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Semarakindustripelancongan
• Karnival3hari di Bukit JaliI
tawar2,000cabutanbertuah
DR Ng (duo dari kanm) dan Mohd Saleh (duo dari Jcri) ketilca merasmikan Pakej Pelancongan UPM sempena Kempen Tahun Melawat Malaysia
2014 di Stadium Bukit]alil, semalam
0Ieh Mohd Facly Samsudin
fadly@hmetro.commy
Kuala 1uIIl1pUI'
















































































tartkan alam semula jadi









gara ini, sekali gus menja-
yakankempenberkenaan.
"Mereka perlu merebut
peluangitu untukmengem-
bangkankerjayadalambi-
dang pelancongan. Seka-
rang,UPMsudahadaproduk
pelancongan terbaik dan
mereka mempunyairamai
pelajaryangboleh menjadi
pemandupelancong,"kata-
nya.
